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Ci Hellen, Ci Silvi, dan Handrid 
My love Maria Karina 
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STUDI MENGENAI DAMPAK PENERAPAN MANAJEMEN 
KEUNGGULAN PROYEK TERHADAP KESUKSESAN PROYEK 
KONSTRUKSI, Ferdinandus Tjusanto., 12 51 01815/PS/MTS, September 2012, 
Konsentrasi Manajemen Konstruksi, Program Studi Magister Teknik Sipil, 
Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Penerapan manajemen keunggulan proyek dapat menjadi salah satu 
alternatif pilihan penerapan manajemen proyek untuk mendatangkan kesuksesan 
pada proyek yang ditangani, mendapatkan proyek dan klien baru demi 
kelangsungan perusahaan konstruksinya. Maksud dan tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui sejauh mana perusahaan kontraktor di Indonesia 
menerapkan keunggulan manajemen proyek, mengetahui apakah ada hubungan 
antara penerapan manajemen keunggulan terhadap kesuksesan proyek serta 
menganalisis pengaruh faktor manajemen keunggulan proyek terhadap 
kesuksesan proyek konstruksi.  
Penelitian dilakukan pada 3 (tiga) lokasi berbeda yang dipilih secara acak 
yaitu Jakarta, Yogyakarta, Kupang. Penelitian dilakukan dengan menyusun serta 
menyebar kuisioner yang diadopsi dari penelitian sebelumnya yang mengacu pada 
penelitian H. Kerzner (1998). Kuisioner penelitian terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu 
bagian pertama untuk mengukur penerapan keunggulan manajemen proyek, 
terdiri dari 42 pertanyaan, bagian kedua untuk mengukur tingkat kesuksesan 
proyek konstruksi yang terdiri dari 14 pertanyaan menggunakan skala Likert. Data 
dianalisis dengan program bantu IBM SPSS statistic 20 sesuai dengan tujuan 
penelitian yang ingin dicapai.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan keunggulan manajemen 
proyek yang dominan dilakukan oleh kontraktor di Indonesia adalah kondisi 
menuju arah keunggulan yang benar namun masih terdapat kelemahan-kelemahan 
dalam penerapan dan masih membutuhkan usaha yang keras. Hubungan yang 
ditunjukan dari penerapan manajemen keunggulan proyek dengan kesuksesan 
proyek bernilai positif, linear dan signifikan yang terlihat dari angka korelasi 
sebesar 0,284. Pengaruh dari penerapan manajemen keunggulan proyek terhadap 
kesuksesan proyek konstruksi dari hasil analisis dilihat cukup berpengaruh dari 
nilai R2 yang dihasilkan pada analisis regresi sebesar 0,564 atau sebesar 56,4%, 
tingkat signifikansi 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Hasil analisis secara 
keseluruhan menunjukan 3 (tiga) komponen keunggulan manajemen proyek yang 
berpengaruh dalam kesuksesan proyek konstruksi yaitu Dukungan manajemen, 
Manajemen proyek informal, Proses terpadu. 
 






STUDY ABOUT IMPACT OF THE IMPLEMENTATION PROJECT 
MANAGEMENT EXCELLENCE TO SUCCESS OF CONSTRUCTION PROJECT, 
Ferdinandus Tjusanto.,  12 51 01815/PS/MTS, September 2012, concentrations of 
Construction Management, Master of Civil Engineering, Graduate Program, University of 
Atma Jaya Yogyakarta. 
The implementation of project management excellence can be an alternative choice to 
bring the application of project management success on projects handled, obtain new clients 
and projects in the continuity of the construction company. The intent and purpose of this 
research was to know how far the contractor company in Indonesia apply project 
management excellence, know whether there is a correlation / relationship between the 
success of the implementation of project management excellence and to analyze the influence 
of factors excellence to successful project management of construction projects. 
Research conducted at 3 (three) different locations chosen randomly, Jakarta, 
Yogyakarta, Kupang. Research carried out by preparing and spreading questionnaire adopted 
from previous research which refers to research H. Kerzner (1998). Questionnaire research 
consists of two parts: the first part is to measure the implementation of project management 
excellence, is composed of 42 questions, the second part is to measure the level of success 
from construction projects consists of 14 using the Likert scale questions. Data were analyzed 
with the help of IBM SPSS statistic 20 program  in according to the research objectives to be 
achieved. 
The results showed that the application of the dominant project management excellence 
performed by contractors in Indonesia is a condition of superiority toward the correct, but 
there are still weaknesses in the application and still requires effort. Relationship shown on 
the implementation project management excellence with the success of the project is positive, 
linear and significant correlations were seen from the figure of 0.284. The effect of 
implementation of project management excellence to the success of construction projects 
seen enough to affect the results of the analysis of the resulting R2 value of 0.564 in 
regression analysis or by 56.4%, a significance level of 0.000, which is much smaller than 
0.05. A whole analysis of the results showed three (3) components of project management 
excellence that influence the success of the construction project is management support, 
informal project management, integrated process. 
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